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Resumo:  
Com a internet em grande ascensão nos tempos de hoje e sabendo-se de seu grande poder 
de alcance comunicativo, é necessário que ela seja utilizada como ferramenta de 
disseminação em massa de informações, para conscientizar a população sobre 
determinados assuntos que são extremamente importantes e necessitam de atenção e da 
colaboração das pessoas para tratá-los. Nesse sentido, é importante que as pessoas sejam 
alertadas sobre o problema de animais abandonados nas ruas, pois todos devem ter 
cuidados específicos para que as cidades e seus habitantes não sejam afetados de forma 
negativa. Como consequências desse problema público, podemos destacar casos em que 
acontecem acidentes de carros ocorridos pelo fato desses animais não conseguirem um lar, 
além de problemas na área da saúde, pois deixam as ruas mais sujas e podem transmitir 
doenças para os humanos. Tendo em mente a necessidade de discutir sobre como esse 
problema poderá ser resolvido, as ONGs realizam um papel fundamental na conscientização 
e busca de apoio da população. Portanto, este trabalho tem como objetivo principal a criação 
de um website para uma ONG que cuida de animais abandonados. A ONG realiza uma ação 
que tira os animais das ruas, oferecendo adestramento e cuidados especiais para que os 
animais possam ser adotados. Além da divulgação da ONG, o website irá informar a 
população sobre os cuidados que devemos ter com os animais, mais especificamente os 
cachorros. Esses animais são alvos de grandes pesquisas na ciência por serem 
considerados em muitas das vezes “curandeiros” de depressões entre outros transtornos. 
Para ser concretizado o desenvolvimento do website, será utilizada como base a plataforma 
wix.com, que oferece os recursos necessários para se criar um website sem a necessidade 
de conhecimentos técnicos específicos. É importante ressaltar que a ONG em si ainda não 
possui uma ampla divulgação de seu trabalho e, por isso, com a criação do website em 
questão, o usuário poderá conhecer melhor o trabalho da ONG e também irá aprender um 
pouco mais sobre os cachorros. Com isso, o website será usado como forma de avaliação 
para saber como os usuários aprendem visualizando o conteúdo que se encontrará nele, 
sendo que essa parte é importante para demonstrar o quanto a internet nos tempos de hoje 
ajuda a desenvolver ainda mais as pessoas que a utilizam para fins de aprendizado e 
obtenção de informação. A forma em que serão passadas as dicas no website será bastante 
simples, podendo ser aprendido por qualquer pessoa que utilizá-lo. Como resultados 
esperados, almeja-se que o website consiga atingir a população de forma positiva, 
informando a todos sobre a existência da ONG e a necessidade de colaboração para que os 
animais abandonados recebam um novo lar.  
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